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-El GEGANT ANTONI GAUDI 
padrí per pri111era vegada 
d'una parella de gegants 
portuguesos TALAU e MARIANA 
Amb motiu de l'Any Gaudí un 
component del Grup Bardoada de 
Pinhal Novo 
(Portugal) , va visitar Barcelona i es 
va assabentar que existia un Gegant 
anomenat Antoni Gaudí i va comen-
çar a fer les investigacions per-
tinents per localitzar-lo fins arri-
bar a la pàgina web de l'Ajunta-
ment de Riudoms. A les hores 
van començar una sèrie de relaci-
ons per aconseguir que el Gegant 
Antoni Gaudí i els Grallers Fotem-li 
Canya podessin participar a la 4art 
Festival Internacional de Gigantes 
de Pinhal Novo els dies 4, 5 i 6 de 
juliol del 2003. 
El divendres dia 4 de juliol a 2/4 de 
12 de la nit sortíem disset riudomencs 
direcció a Portugal , tota la nit condu-
int, fent les parades i canvis de xofers 
previstes. Finalment arribàvem a Pinhal 
Novo a les 12 del migdia del dissabte 
5 de juliol. A l'entrada de la població 
s'esperava el responsable del Grup 
Bardoada, el Sr. Antonio Graça , era la 
persona que s'havia posat en contacte 
amb I· entitat gegantera local. Ens van 
acompanyar fins l'hotel , a les 2 de la 
tarda dinàvem al Col·legi "De lnfan-
cia Stegosaurio de Pinhal Novo" i per 
la tarda lliure per descansar fins a 2/4 
de 8 de la tarda, quan vam muntar el 
Gegant Antoni Gaudí. A les 1 O de la nit 
gran festa del Bateig dels nous "Gigan-
tes Talau e Mariana", la sorpresa nostra 
i de tota l'expedició va ser que el padrí 
de la festa era el Gegant Antoni Gaudí. 
Tots els grups participants van passar 
pel davant de l'Antoni , oferint-li el ball 
tradicional de cada grup i va finalitzar 
als voltants de les 12 de la nit. 
El diumenge pel matí, el Sr. Anta-
nio Graça ens va fer de guia per la 
població de Palmeta. Aquesta ciutat 
és un centre vinícola molt important, 
té aproximadament uns 40 km2 de 
vinyes , tots els carrers són de llambor-
des i a la part alta es situa el "Castelo 
de Palmeta", lloc on vam poder visi-
tar el Nucli d'Arqueologia, les immen-
ses cisternes on es guardava l'aigua 
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que se subministrava a tot el poble, el 
Museu Municipal de Palmeta i altres 
dependències. També vam visitar 
Lisboa, entrant pel "Ponte 25 de Abril " 
i visitant la zona turística del Barri de 
Belém, ens vam fer una fotografia al 
mirador de "Graça" un dels lloc més 
alt de Lisboa i vam sortir pel "Ponte de 
Vasco de Gama". 
Després de dinar, a les 4 de la 
tarda estava previst l'inici de la cerca-
vila, amb una mica de retard i molta 
expectació durant tot el carrer princi-
pal de Pinhal Novo, tots els grups van 
anar desfilant amb molta lentitud degut 
a la masiva participació de grups de 
percussió (bombos) que marcaven el 
pas. Els grups més espectaculars van 
ser: "Escolas do Concelho" de Palmeta 
(Portugal), "Associaçao Cultural e Artís-
tica Ida e Volta" de Braga (Portugal) , 
"Percussào Tocandar" (Portugal) , 
"Gaita Círios" (Portugal) , "Bombos de 
Lavacolhos" (Portugal) , "Gaita Folia" 
(Portugal), Toca Rufar "Orquesta de 
Percussào" de Seixa! (Portugal), Aso-
ciación de Gigantes de Badajoz (Espa-
nya) , "Xarop de Canya" (Catalunya) i el 
Gegant Antoni Gaudí, l'element festiu 
més fotografiat de la festa acompanyat 
dels Grallers Fotem-li Canya i l'expedi-
ció riudomenca encapçalada per una 
gran senyera, aquests van ser alguns 
dels grups més impactants del 4art 
Festival Internacional de Gigantes de 
Pinhal Novo (Portugal). Al finalitzar la 
cercavila la Camara Municipal de Pal-
meta va obsequiar a tots els grups 
participants amb un lot de diversos 
records de tota la Comarca de Pal-
meta. 
Per la nit, components de la colla 
vam treballar de relacions públiques 
amb diversos grups de Portugal , amb 
la finalitat de preparar la Gran Festa 
Internacional de Gegants a Riudoms 
els dies 8 i 9 de maig de 2004. Al final 
de la festa vam veure una beguda 
típica de la zona, la "Caipirinna" (ordre 
de la composició de la beguda: sucre, 
lima (matxucada) , gel picat, "cachaça", 
tot barrejat i presentat amb un got rodó 
i baix) , si visiteu aquella zona no deixeu 
de tastar-la. 
El dilluns pel matí, maletes als 
cotxes i tornada direcció a Riudoms, 
uns 1.200 km. per arribar a la nostre 
Vila. Un viatge esgotador, però val la 
pena viure la tradició d'altres cultures i 
conèixer la gent. • 
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